




























































である。また、VBA（Visual Basic for Applications）が
付属しており、Visual Basic 用のさまざまなモジュール
プログラムを利用できるからである。


























































































































































































































































FT2232L を用いている。パソコンとは USB で接続し、
バス／セルフパワー対応である。GPIB コントローラの



















































































































である。LabVIEW には VI（Virtual Instruments）と呼
ばれる各種計測器の制御、データ解析などのモジュール
プログラムが用意されている。プログラムは、アイコン
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An Introduction of Easy Auto-Measurements
Junichi KOJOH
Easy auto-measurements are introduced for student experiments and undergraduate researches, for example, a
thermocouple, an audio tube amplifier, etc. Digital instruments are often used instead of analog ones nowadays. Then
many measurements are carried out automatically. Auto-measurements reduce measuring time, human load and errors.
They are helpful for student experiments, because students are able to have enough time to check their measuring
results, and then to carry out their experiments again. Auto-measurements require software. It is usually hard to
prepare measuring programs. However, it is not hard for student experiments of measuring volt, current and so on. If
program modules for GPIB or RS-232C are used, their measuring programs become easy and small in size. The author
taught students to prepare measuring programs using Excel VBA with their program modules. Many students had little
programming experience, but they were able to prepare and use them for their experiments. 
